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Basın
Müzesi
4 Haziran Pazartesi günü
Sîzleri Aramızda 
Görmek İstiyoruz
Gösteri ve kokteyl:
Saat: 14.30 - 18.30 arası 
Sergi süresi: 4 Haziran - 26 Haziran 1990
Divan Yolu Cad. 84 ÇEMBERLİTAŞ-İST. 
__________ Tel: 513 84 58 ___________
Basın Müzesi Kültür Etkinlikleri
Yönlendiren:TORON KARACAOĞLU
DİKSİYON
Pa ne le  «a t ıla n la r:
Birol Akgül Murat Aşıcı Özden Ay 
Nagehan Borucu Müge Erinal Tuğrul Kaynak Hayri Palta
Şair Şiir Seslendiren
Orhan Veli Kanık 
Sabahattin Kudret Aksal 
Ümit Yaşar Oğuzcan 
Yahya Kemal Beyatlı 
Ümit Yaşar Oğuzcan
İstanbul Türküsü 
Blrgün İstanbul'da 
İstanbul Yalnızlığı 
Hayal Şehir 
İstanbul Yoktu Sen 
Olmasaydın
Filiz Ağdere 
Birol Akgül 
Sabrlye Aksoy 
Murat Aşıcı 
özden Ay
Nejdet Evllyagll 
Ümit Yaşar Oğuzcan 
Ümit Yaşar Oğuzcan
İstanbul'dan Uzakta 
Burası İstanbul Şehri 
Saçının Her Teli 
İstanbul
Hüseyin Dertop 
Nesrin Erbek 
Müge Erinal
Nevzat Çelik 
Ümit Yaşar Oğuzcan 
Sabahattin Batur 
Ercüment Uçarı 
Ümit Yaşar Oğuzcan 
Toron Karacaoğlu 
Nevzat Üstün 
Orhan Veli Kanık 
Orhan Veli Kanık 
Ümit Yaşar Oğuzcan
Gece Gezintileri 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul
İstanbul'u Sevmek 
İstanbul-Hayal Şehir 
İstanbul Üstüne 
İstanbul'u Dinliyorum 
Kapalı Çarşı 
Üstüme Varma İstanbul
Suzanna Hacıgıyannl 
Serpil Koşan 
Ayşe Moldlbl 
Fatma Moldlbl 
Ziynet Örtücü 
Esin Serdaroğlu 
Nesrin Serdaroğlu 
Oya Tiryaki 
Ferhan Ünal 
Emine Yıldırım
NESİR OKUYANLAR
Eser Sahibi Eserin Adı Okuyan
Bedri Rahmi Eyüboğlu 
Fazıla Atabek
Salt Falk'ln İstanbul'u 
Yazık Oldu Sana Sevgili 
İstanbul
Murat Aşıcı 
Aydın Geylani
Mlss Jul la Pardoe Bulgurlu Dağından Görünüş Sablha Göçbay
.Basın Müzesi Sanat Etkinlikleri
Yönlendiren:UNSAL TO KER
RESİM
Doruk Ak
Defne Altınkaynak 
Emine Altunkaya 
Bengi Bayar 
Gülnur Besen 
Sevim Bozat 
Songül Bulut 
Semanur Can 
Lale Çağalı 
Ayşe Çamalan 
N. Erdoğan Çelme 
İsmail Demir 
Gönül Dörtlemez
Yönlendiren: NEŞE AYBEY
MİNYATÜR
Orsev Altıner 
Lebriz Demiroğlu 
Melkan Eldeş 
Lale Karlıdağ 
Nurcan Kuran 
Asuman Osmanoğlu 
Hilal Tosun
Şenay Eker 
Nevin Elitez Yönlendiren: M İNE ARAŞAN
Nevin Erkmen 
Mesude Ertavlu 
Birsel Ertem 
Emel Erutku 
Niyazi Göker
Muammer Güngör 
Sabiha Güngör 
Melike Hamparsum 
Zehra ipekçioğlu 
Gülten Kahraman 
Solmaz Nesli Karataş 
Eser Meriç 
Melahat Özaygen 
Nalan Özkınay 
Yüksel Özbek 
Şadan Özhan 
Günay Pars
Melahat Pempemehmetoğlu
Şenay Sevim
Naciye Şaraplı
Hilal Tosun
Fidan Tuzlakoğlu
Melek Yıldırım
Fethiye Yılmaz
GRAVÜR
Tülin Aktar 
Fatma Batukan 
Semlha Blnzet 
Betül Celepoğlu 
Ayşen Erte 
Berran Kançal 
Lale Naim 
inci Temel
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
